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研究成果の概要（英文）：For the issue of integration of environmental management indicators into 
management systems, this research project explore (1)complements and substitutes of environmental 
control practices and (2)accountability systems in environmental management. In this research 
project, I analyzed the complimentary effects of management capabilities on an adoption of strategic
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